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jg&N la muy noble'y muy leal ciudad de Avila á 16 de 
Setiembre de 1865, bajo la presidencia de S. M . la 
Reina DOÑA ISABEL II (Q. D. G.) y de su Augusto es-
poso el R E Y DON FRANCISCO DE ASÍS, se celebró en este 
Instituto la Solemne apertura del curso Académico de 
1865 á 1866'en los términos que á continuación se 
espresan. 
S. M . la REINA, previa invitación respetuosa del 
limo. Sr. D. Manuel Silvela, Director general de 
Instrucción pública y Diputado á Cortes, del digno 
Gobernador de la Provincia y delaExcma. Diputación 
provincial y Director del Instituto, se dignó, no obs-
tante lo breve de su estancia en esta capital, y significó 
su deseo de asistir á la apertura del curso y entregar á 
los alumnos sobresalientes los diplomas y premios, dis-
pensando esta honra señalada al Instituto y dando una 
prueba mas de su predilección por la enseñanza. 
Dispuesto el local de la manera mas decorosa que 
IV 
permitid la premura con que se dispuso el acto, se co-
locaron en los asientos reservados á las personas convi-
dadas, las mas notables de la población, deseosas todas 
de presenciar una solemnidad que SS. M M . honraban 
con su presencia. 
A la hora señalada llegó S. M . la Reina en unión 
de su Augusto esposo SS. A A . RR. el Príncipe D. A l -
fonso y la Infanta Doña Isabel, seguida del Excelentí-
simo Sr. D. Fernando Calderón Collante.s Ministro de 
Gracia y Justicia, del limo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
el Gobernador de la provincia D. Eustaquio de Ibarreta, 
y los individuos de la servidumbre de SS. M M . y A A . 
Excelentísimos Sres. Conde de Balazote Caballerizo ma-
yor de S. M . y Mayordomo Mayor accidentalmente por 
enfermedad del Sr. Duque de Bailen, Conde de Ezpe-
leta Mayordomo Mayor de SS. A A . RR. Sr. Duque de 
Ahumada Comandante general de Alabarderos, Ex-
celentísima Señora Marquesa de Novaliches, Aya de 
S. A . R. la Infanta Doña Isabel, Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Goicorrotea Administrador general del Real Pa-
trimonio, los Excmos. Sres. Generales de ^Ejército Don 
José Leimery y D. Antonio Alós, Ayudante de S. M . 
el Rey, el Gentil hombre de Cámara Excmo. Sr. Mar-
qués de Povar, los Gentiles hombres del interior Ex-
celentísimos Sres. D. Francisco Valdós y Mon y Don 
V 
Isidoro Losa, el limo. Sr. D. Juan Castelló Decano de 
Medicina y Primer Médico de Cámara, el Ayudante de 
Ordenes de 8. M . el Rey Sr. D. Mannel Campos y el 
Caballerizo de Campo Sr. D. Lnis de Pineda y Apes-
teguí. 
En cuanto se supo que se acercaban al edificio 
SS. M M . salieron fuera del vestíbulo el limo. Sr. Don 
Manuel Silvela Director de Instrucción pública, el 
Excmo. elimo, Sr. Marqués de San Gregorio, Con-
sejero Real de Instrucción pública, el limo. Sr. Rec-
tor de Salamanca, los Sres. Vice-Rector y decanos del 
mismo claustro, una comisión de la Exorna, Diputa-
ción provincial, otra del Consejo provincial y del 
limo. Ayuntamiento, la Junta provincial de Instruc-
ción pública, el Director y Catedráticos de este Ins-
tituto. 
E l limo. Sr. Director de Instrucción pública se 
dirijió á S. M . en estos términos: 
Señora: en nombre de la Diputación provincial de 
la noble y fidelísima provincia de Avila á cuyos cui-
dados se debe la existencia del Instituto y en nombre 
del Rector y el Claustro de Salamanca que se hallan 
al frente del Distrito Universitario, ruego nuevamen-
te á V . M . se digne favorecer con su presencia el ac-
to solemne de apertura del curso, dispensando á los 
VI 
Profesores, á los alumnos y á la provincia una honra 
señalada cuya memoria quedará indeleble en el pais. 
Habiendo contestado S. M . con las mas benévolas 
frases, la comitiva precedida del Maestro de ceremo-
nias y Maceros de la Universidad de Salamanca mar-
chó por los claustros del Instituto penetrando en el 
Salón ele actos, en el que resonaban los ecos armonio-
sos de la marcha Real. 
Después de tomar asiento SS. M M . y A A . y de 
colocarse á derecha ó izquierda el Exorno. Sr. Minis-
tro y demás personas de su séquito, y obtenida la de-
bida venia, el limo. Sr. Director general pronunció las 
palabras siguientes: S. M . permite á los concurrentes 
sentarse y á los Doctores cubrirse. 
Acto continuo el Sr. Director del Instituto recibió 
de la Real mano, y previa la venia, leyó el discurso 
inaugural que se une á esta acta y publicará á conti-
nuación. 
En seguida el Sr. Director General manifestó de 
orden de S. M . y antes de proceder á la distribución 
de premios,, que deseando perpetuar el recuerdo de esta 
solemnidad con un acto benéfico S. M . se dignaba 
crear dos plazas pensionadas en el Colegio de i n -
ternos que llevarían el nombre de pensionistas del 
Principe Alfonso, y se darian á alumnos pobres, so-
bresalientes de la provincia-
VII 
A continuación se procedió á la distribución de 
premios. 
E l Director general llamó por lista á los alumnos 
que le habían obtenido y puso los diplomas y medallas 
en manos de S. M . la Reina de las cuales tuvieron la 
honra los alumnos de recibirlos, dignándose S. M . 
permitir que besasen su Real mano. 
Inmediatamente después y previa la venia de S. M . 
el limo. Sr. Director de Instrucción pública pronun-
ció el discurso siguiente: 
SEÑORA. Honrado por V . M . sin merecerlo, con 
el alto cargo de Director general de Instrucción públi-
ca, no llenaría cumplidamente mis deberes , si dejara 
terminar este acto memorable sin rendir á V . M . el 
tributo de la mas viva gratitud en nombre, no solo de 
la noble y leal provincia de Avi la , con cuya repre-
sentación política me honro , no solo del Claustro de 
Salamanca y de los Profesores de este Instituto , sino en 
nombre de cuantos se interesan por la prosperidad y la 
gloria de España. 
A l inaugurar V . M . no yá las renombradas Cáte-
dras de una Universidad histórica, sino las modestas 
aulas de un humilde Instituto de provincia, creado 
recientemente por los esfuerzos de su Diputación, ha 
dado una prueba de que su cariñoso anhelo así a l -
mu 
canza al pobre como al poderoso, y demostrado que com-
prende toda la importancia de enaltecer é impulsar la 
Instrucción pública , que basada en la fé de nuestros 
mayores, en las reglas de la sana moral, centuplica 
las fuerzas de la inteligencia y abre nuevos y vastos 
horizontes á todos los Estados y mas aun á los pueblos 
constitucionalmente regidos. 
Y vosotros jóvenes alumnos que acabáis de tener 
la honra de recibir los premios de manos de vuestra 
Eeina, vosotros que acabáis de oir que graeias . a su 
munificencia en adelante se sentarán a vuestro lado dos 
nuevos alumnos pensionados; dos niños infelices que 
redimidos, de la ignorancia y de la miseria podrán as-
pirar á tener una carrera honrosa y lucrativa, inspi-
raos en esos nobles ejemplos, corresponded á esos estí-
mulos , redoblad vuestros esfuerzos, y colocaos al fren-
te de esa nueva generación que es la esperanza y el 
porvenir de la Patria y que un dia ha de agruparse 
pujante y vigorosa en torno del tierno Príncipe A l -
fonso como hoy rodeamos con leal y respetuosa adhe-
sión á su Augusta Madre. 
Terminado con este discurso el acto de la apertura, 
y habiendo el Sr. Director General declarado abierto 
en este Instituto el curso académico de 1865 
a 1866, ¡ , 
IX 
SS. M M . en medio de entusiastas y reiterados vivas 
á la Reina al Rey á la Real familia pasaron al Salón 
inmediato. En él estaba dispuesto un modesto refresco 
que se dignaron aceptar SS. M M . y A A . RR. y tanto 
en aquel acto como en el momento de despedirse fuera 
del pórtico del Instituto, dirigieron á los concurrentes 
las frases mas lisongeras, haciendo presente S. M . la 
Reina cuan complacida quedaba del acto de apertura. 
E l limo. Sr. Director general acordó que se perpe-
tuase la memoria de acto tan memorable con una ins-
cripción que habría de abrirse en letras de oro y lápi-
da de mármol en el salón de actos, firmando esta acta 
en unión con el Director del Establecimiento y el Se-
cretario que habrá de conservarle en un legajo espe-
cial , y como titulo de honra para el Instituto. 
Avila 16 de Setiembre de 1865.--El Director Ge-
neral de Instrucción pública, Manuel Silvela.—El Di-
rector del Instituto, Juan Guerras.--El Secretario, 
Pedro Garcés. 

Para perpetuar la memoria del acto se acordó 
colocar una Lápida con la siguiente inscripción: 
La REINA DOÑA ISABEL II, protectora de 
las Ciencias, honró con su augusta pre-
sencia la apertura del curso de 1865 
á 1866 en este Instituto. 

DISCURSO 
DEL 
MI 

Señora: 
|STA Ciudad, que tan alto y principal lugar ocu-
pa en la Historia de Castilla por sus proezas y sus sin-
gulares y grandiosos monumentos; que fué por muchos 
siglos el baluarte de la independencia nacional, el 
puesto avanzado de las fuerzas cristianas contra las 
invasiones y correrías de los agarenos; la primera, por 
derecho propio, en todos los peligros y funciones de 
guerra, y punto de partida de nuestros celebrados ter-
cios en las arrojadas empresas de la total reconquista 
del territorio patrio; Ciudad en la que el Santo Eey 
D. Fernando aprestaba sus huestes invocando siempre 
el auxilio irresistible del Cielo por la mediación de la 
Madre de Dios, venerada en la gruta de la Basílica de 
los Santos mártires con el título de Nuestra Señora de 
la Soterraña; esta Ciudad conocida en los anales de 
aquellos tiempos heroicos con el noü-bre de Avila del 
Rey, por haber ofrecido á sus monarcas cordial y se-
gura residencia y haber sido guardadora de la persona 
y derechos del Rey niño, que salvó á costa de la san-
gre y de la vida de sus mas esclarecidos hijos y esforza-
dos Caballeros, mereció también por estos y otros he-
chos de perdurable fama los dictados de Avila de los 
Leales, Avila de los Caballeros con que es conocida y 
nombrada en nuestros dias. Avila, la ciudad predilec-
ta de los Reyes católicos, vuestros gloriosos é inmor-
tales progenitores, que la embellecieron con monu-
mentos dignos de su alma magnánima y elevada, de-
jándola en prenda y testimonio de amor y altísima 
confianza el depósito de las cenizas de aquel Príncipe 
que era la gloria de sus padres , la esperanza de estos 
reinos y la espectacion de la Europa; Avila en fin Se-
ñora , la patria de tantos héroes y heroínas, y que es 
también la cuna de la ínclita é incomparable Santa 
Teresa de Jesús, y por este solo título la envidia de 
todas las naciones cultas, enagenada «de satisfacción 
y alegría, os vé por primera vez dentro de sus mura-
llas seculares, y llena de aquel amor sincero á sus Re-
yes , que heredó de sus mayores os saluda,» aclama y 
bendice como á su querida Reina, y á la Señora gene-
rosa que pasa por todas partes haciendo el bien. 
Vos lo veis Señora, veis en torno vuestro no solo á 
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las Autoridades todas y á los representantes legítimos 
de las villas y lugares de esta leal sensata y nobilísima 
provincia en las personas de sus Diputados y Alcaldes, 
sino también esa multitud de gentes de toda edad sexo 
y condición que lian venido de todas partes, atraídos 
por propio y espontáneo impulso, abandonando sus 
hogares y sus faenas, áofreceros el homenaje de su filial 
respeto, de su amor puro y adhesión constante que os 
esperan y os aclaman en las plazas y en las calles, en 
la ciudad y en el campo. 
Aquí se halla también, y dignamente representa-
da la muy ilustre y por siempre celebérrima Universi-
dad de Salamanca; la que en tiempos no lejanos , fué 
la antorcha del mundo, madre y maestra de todas las 
Ciencias humanas; Omnium scientiarum princeps. 
Vos lo veis Señora, y vuestro corazón de Reina no 
es ni puede ser insensible d indiferente á las ao lama-
ciones y obsequios de la Ciudad de los Leales, de su 
tierra y su provincia. 
Esto sienten y os dicen por mi boca cuantos en este 
momento os rodean y muy especialmente, con toda la 
efusión de su alma sencilla y candorosa, estos jóvenes 
fiados á nuestro amor y solicitud para formar su cora-
zón y cultivar su inteligencia para la práctica de to-
das las virtudes religiosas y sociales, y perpetuar en 
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ejlos la hidalguía, la sinceridad y la proverbial no-
bleza del suelo castellano. 
Ellos, Señora, con el entusiasmo y la impacien-
pia desús años dirán, al volver al seno de sus familias, 
cuanto lian visto y sentido en este dia faustísimo á 
la presencia de V V . M M . y sus A A. RR. y muy 
particularmente á la del augusto Príncipe heredero, 
al que quisieran asociarse, si posible fuera, en el car 
mino, no siempre llano y suave, que lleva á la inmor-
talidad por la posesión de la virtud y de la ciencia. 
Y . M . sabe cuales son sus aspiraciones y también 
las nuestras. 
Esta Escuela, como todas las de su clase, tan hu-
milde en la escala general del profesorado público, ó 
tan elevada en los fines de su institución, porque 
además de su carácter de establecimientos preparato-
rios para los estudios profesionales, es por su índole 
nna verdadera escuela de educación social, se vé hoy 
realzada y ennoblecida, al presidir V . M . el acto 
mas solemne entre todos los académicos; al declarar 
por sí misma y no por delegación, inaugurado eJ 
año escolar de 1865 á 1866 y abiertas de nuevo al 
público las puertas de la enseñanza y de la cultura 
intelectual, religiosa y moral. 
Qoi;cediendo V . JJ, tapia honra., y distinción á 
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este Establecimiento, lia lionrado y engrandecido á 
todos los Institutos del Reino, y recompensa en gran 
manera la buena voluntad y notoria largueza de la 
muy esclarecida é ilustrada Diputación provincial que 
con nuestro digno Gobernador á la cabeza, no ha esca-
seado medios y sacrificios para que su Instituto y Co-
legio y todos los centros literarios que de ellos depen-
den, alcancen bienestar, adelantamiento y prosperi-
dad en relación con los objetos de su creación. 
Los profesores ven igualmente reconocidos y apre-
ciados sus desvelos y fatigas en pro de la educación de 
esta juventud estudiosa, que sabrá corresponder, no 
lo dudéis Señora, á dignación y honor tanto con una 
aplicación más asidua y perseverante. 
Yo bien quisiera, Señora, si dotes tuviera para 
ello, deciros todavia más de lo que está pasando en el 
interior de todos los que en este momento solemne 
os rodean; pero temo mucho molestaros, y por otra 
parte, observo la impaciencia en todos por que con-
cluya, para otra vez más aclamaros. 
En su virtud, con vuestro Real permiso, paso á ex-
poneros sucintamente la historia de este Instituto en 
el curso próximo pasado. 
Movimiento del Personal. 
E l 12 de Octubre de 1864, cesó D. José Campillo 
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Catedrático de Latín y Griego en este Instituto por 
haber sido nombrado por V . M . previa oposición, para 
la Cátedra de Historia Universal vacante en la Un i -
versidad de Oviedo. 
En 15 de Noviembre fué nombrado por vuestra 
Dirección general de Instrucción pública D. Eamon 
González Várela para desempeñar en sustitución aque-
lla Cátedra. 
En 29 de Enero del presente año, la muerte arre-
bató temprano ó instantáneamente á nuestro celoso y 
digno Director el Sr. D. Victoriano Morillas y Alon-
so encargándose interinamente de la Dirección el 
Vice-Director D. Manuel Esteban. 
V . M . en 3 de Febrero se dignó nombrar para 
reemplazarle al que tiene la honra de dirigiros la pala-
bra, habiendo tomado posesión el 18 del mismo y ce-
sando el Sr. Vice-Director. 
Vuestra Dirección general de Instrucción pública 
nombró en 6 del mismo Febrero, como sustituto de la 
cátedra de Geografía é Historia, vacante por el falle-
cimiento de aquel Director á D. Pablo Maroto y A l -
varez, habiendo tomado posesión de su destino en 16 
del mismo mes. 
En 16 de Marzo fué nombrado por V . M . en vir-
tud de oposición, para la cátedra de Agricultura teó-
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rico-práctica D. Zoilo Espejo y Culebra cesando vues-
tro humilde subdito que la desempeñaba interinamen-
te, al tomar posesión el Sr. Espejo en el dia 30 del 
mes de Marzo. En 16 de Abril D. Federico Pérez 
Ruiz, que en virtud de oposición, también habia sido 
nombrado por V . M . para una cátedra de Matemáti-
cas en el Instituto de Ciudad Real, fué trasladado á 
la de igual clase de este Establecimiento, laque desem-
peñaba en sustitución D. Bernardino Sánchez, por no 
haberse presentado á servirla ü . Pedro Aliaga y M i -
llan que fué nombrado en 16 de Marzo. E l Sr. Pérez 
Ruiz tomó posesión el 16 de Marzo, así de la de Mate-
máticas como de la de Principios y Ejercicios de Ari t -
mética y Geometría, de laque estaba encargado D. M i -
guel M . Madorell en cumplimiento de lo prevenido 
en la disposición 2. a del art. 6.° de vuestro Real decre-
to de 23 de Agosto de 1861, cesando en este dia Don 
Bernardino Sánchez y el Sr. Madorell profesor de la 
enseñanza de Aritmética y Director de la Escuela Nor-
mal de Maestros. Del mismo modo V . M . se dignó 
nombrar en 16 de dicho mes á D. Bernardo Monreal 
Ascaso para la Cátedra de Geografía é Historia, to-
mando posesión el 1.° de Junio en que cesó D. Pablo 
Maroto y Alvarez. 
En 4 del mismo tomó posesión de la Cátedra de 
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Latin y Griego D. Primo Olivares y Yagüe trasladado 
de la de Santander por vuestra Real orden del 4 de 
Marzo. 
Matrícula. 
Ingresaron en la matricula al comenzar el curso 
158 alumnos, y posteriormente, con los que se han 
trasladado de otros Establecimientos y los que se han 
inscrito en la de la escuela de Dibujo lineal y de f i -
gura, ha ascendido su número á 179: de estos han ve-
nido de otros Establecimientos 7, y se han trasladado 
de este á otros 5. De los 179 han cursado estudios ge-
nerales 162: Agricultura y Topografía solamente 2: 
y Dibujo lineal de adorno y de figura 14: y solo 1 se 
matriculó en enseñanza doméstica, 
Fueron examinados en los ordinarios de Junio 
141: y en los extraordinarios de Setiembre 36: obtu-
vieron la nota de Sobresaliente, por asignaturas en 
unos y otros exámenes 49: la de Notablemente apro-
Techado 56: la de Bueno 128: la deMediano 220: la de 
Suspensos 15 y la de Reprobados 3. 
Probaron curso por asignaturas 467: no se presen-
taron a examen 37: han perdido curso 40. Se presen-
taron á los ejercicios de Bachiller en Artes 31: obtu-
vieron la nota de Aprobados 22 y fueron Reprobados 9. 
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A los ejercicios para Agrimensores Peritos tasado-
res de tierras se presentaron dos de los cuales uno solo 
fué aprobado. 
Como V . M . lia podido ver, por lo que acabo de ex-
poner, los frutos que ha ofrecido la enseñanza en el cur-
so próximo pasado, lian sido bastante notables, de-
biéndose estos resultados al muellísimo celo desplegado 
por todos los Sres. Profesores, á un buen rigor en las 
faltas de asistencia y de lección y á otro mas saludable 
aun en los exámenes y muy especialmente en los 
grados. 
E l interés para el estudio, un profundo respeto a 
los Profesores y una buena conducta tanto dentro co-
mo fuera del Establecimiento, creció de una manera 
visible en todos los alumnos, como no era menos de es-
perar al ver ellos mismos tanto celo, tanto interés, tan-
to cariño por parte de cada uno de sus respectivos Pro-
fesores. 
Apesar de todo tuvimos que sentir el que fueran 
borrados por faltas: en primer año de Latin 1; en Doctri-
na é Historia sagrada 3; en Principios de Geometría 
3; en Principios de Aritmética 3; en Geografía 1; en 
Historia general 2; en Aritmética y Algebra 6; en 
Retórica y Poética 1; en 2.° año de Griego 2; en 
Geometría y Trigonometría 4; y en Psicología y Ló -
gica 5. 
-12— 
Por esta Dirección, en virtud de las facultades que 
concede el Reglamento vigente, fueron nuevamente 
admitidos, previo informe del Profesor de la asignatu-
ra respectiva, 16 alumnos. Dejaron voluntariamente el 
estudio en varias asignaturas 7; y fueron nuevamen-
te borrados por haber cumplido las faltas que la Direc-
ción les dispensó 6. 
Pero todas estas faltas fueron compensadas presen-
tándose á los ejercicios de oposición al premio ordina-
rio en varias asignaturas 13 alumnos, cuyos nombres 
acompañan á esta memoria en el cuadro correspondien-
te; presentándose también á mejorar la nota en los ex-
traordinarios dos distinguidos alumnos, D. Mariano 
Muñoz Martin y D. Patricio Arenzanay Martínez. 
Mejoras en el Edificio. 
En virtud de las notables mejoras que en él se h i -
cieron el año anterior, han sido de muy escasa impor-
tancia y consistido solo en algunos reparos. 
Aumento del material Científico. 
El Gabinete de Física ha sido mejorado con la ad-
quisición de los aparatos que se expresan en el cuadro 
que como apéndice acompaña á esta memoria. 
—13— 
Biblioteca. 
Este departamento se ha mejorado con algunas 
obras regaladas por vuestro Gobierno y la adquisición 
de otras según se espresa en el cuadro correspondiente. 
Situación económica. 
En éste Instituto se han cubierto con toda regulari-
dad sus atenciones, habiendo después quedado una exis-
tencia al cerrar el presupuesto, de 20.186 rs. 27 cén-
timos según se demuestra en el cuadro correspondiente. 
-11— 
He terminado mi misión, Señora, afortunada-
mente vuestra indulgencia es notoria, y á no haber 
contado con ella nunca hubiera aspirado atan alta honra 
Pero j a que manifestaros no he sabido dignamente 
mis propios sentimientos, ni los de los que en este mo-
mento os admiran, y mu j especialmente los de mis 
compañeros y de los alumnos todos de este Estableci-
miento, permitidme que mi corazón, ansioso por acla-
maros, jprorumpa siquiera en voces de vivo cariño y 
profundo reconocimiento. 
VivaS. M . la Reina!! Viva S. M . el Rey!! Viva el 
augusto y Serenísimo Señor Príncipe de Asturias!! 
Viva la familia Real toda!! 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 
APARATOS adquiridos en el curso de 1864 d 1865 
para el 0afánete de Física, 
Un Reometro con armadura de madera. 
Un Campanario eléctrico. 
Un Mortero eléctrico. 
Una Botella centellante. 
Un Cuadro centellante. 
Un Cuadro mágico de Franklin. 
Un Pistolete de Volta. 
Una Campana de Cristal para la máquina Neumática, 
Un Simpiezómetro. 
Compostura de la probeta de la máquina Neumática. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA BIBLIOTECA. 
Regaladas. ¡Volúmenes 
El Arte en España . , . . . . , 2 
Biblioteca de Autores Españoles (P. el Padre Feijó).. í 
Elementos deHigiene pública (P. D. Pedro F. Monlau) 5 
Historia general de España (P. D. Modesto Lafuente). 2 
Historia general de la Literatura Española (P. D. José 
Amador do los Rios) 3 
Historia de la Economía política en España (P. Don 
Manuel Colmeiro) . . . . . . 2 
Obras completas de Flaxman 4 
Ensayo de una Biblioteca Española (P. D. Bartolomé 
F. Gallardo) *.., . . , 1 
Diario de un testigo de la Guerra de África (P. Don 
Pedro Antonio Alarcon).. , , . . . . 1 
El libro de los Cantares (P. D. Antonio de Trueba). 1 
El cantar de los Cantares de Salomón (P. D. Timoteo 
Alfaro) 1 
Catálogo délos códices arábigos adquiridos en Tetuan 
(P. D. Emilio Lafuente y Alcántara) 1 
Memoria sobre el movimiento de la población de Es-
paña desde 1858 á 1861 (P. la Dirección general 
de Estadística) 1 
El saber de Astronomía de D. Alfonso el Sabio 1 
Magnum bullarium romanum... r 1 
Cora pradas por el instituto. Volúmenes 
Deudas amortizabl.es del Sr. Brabo Mutullo 1 
Posdata del mismo autor 1 
Blair Lecciones sobre la Literatura y bellas artes 
cuatro volúmenes en pasta í 
Gil y Zarate.—Manual de Literatura 1.a y 2." parte 
dos volúmenes en rústica 2 
Diccionario de la Lengua española según la Academia 
un volumen en pasta 1 
Becquerel Traite d' Electricite et Magnetisme tres 
volúmenes en rústica 3 
Becquerel.= Resume de r histoire de V Electricite 
un volumen en rústica 1 
Leymeri.—'Elementos de Mineralogie et de Geologíe, 
un volumen en rústica 1 
Veinte entregas,del Quijote. 
Vida de Sancho Dávila i 
Descripción des Monnaies espagnoles; de D. ¡José 
García de la Torre un volumen en rústica 1 
Instituciones anticuario lapidarias; anónimo; un 
volumen en pasta ¡1 
Bossu—Traite desplantes medicinales con atlas, v. 2 
Verdet et Bertherol lecons deChimie et de Phisiquo.^ :1 
Chanier La harpe—«Cou-rs de literature 3 
Canalejas. —Anuario de los progresos de la indus-
tria etc ú 
Además se han encuadernado varias obras. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE AVILA. 
CUADRO que expresa el orden cié míos, asignaturas, Autores, ellas, horas y locales para la Enseñanza en el curso de 18G5 á 18G6. 
ItMBaWgMgEaiBfflrBgBB^ ,,-' . - ; . . , . 
Años. 
1/ 
2.' 
ASIGNATURAS. 
Gramática Latina y Castellana 
Doctrina Cristiana é Historia Sagrada . 
Principios y Ejercicios de Aritmética . 
(Gramática Latina y Castellana, 
) Nociones de Geografía , 
| Principios y Ejercicios de Geometría. 
/'Rudimentos de Lengua Griega 
3.' ] Historia general y particular de España . . . 
(Aritmética y Algebra . . ' , . . .=, 
/Elementos de Retórica y Poética.. . . . . . . . 
4.' Ejercicios de traducción de Lengua Griega. 
(Geometría y Trigonometría.., 
¡Psicología, Lógica y Filosofía moral Elemento de Física y Química Nociones de Historia natural 
Lengua francesa , 
Topografía y su d ibu jo . . . . . . 
Agricultura Teórico-práctica.. 
ALTORES. 
Raimundo Miguel, Compendio de la Academia. 
Catecismo de Baeza. 
Vallin y Bustillos ..., 
Los de primer a ñ o , . . . . . . . . . . 
Monreal y Ascaso . . . . . . . . . . . 
Vallin y Bustillos 
Ortega, González Andrés, curso de Miguel, 
Rivera é Ibo x\¡faro 
Vallin v Bustillos 
Monlau, trozos selectos de Terradillos. 
Gramática y Curüo práctico de Ortega 
Vallin y Rustidos. 
DÍAS. 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Mari es, Jueves v Sábados.. 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábados,. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria. 
Lunes, Miércoles y Viernes, 
Diaria 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábados.. 
m r í í . 1 . . . . • • « . * • • • * « > • • 
Orti y Lara. 
Rico y Santisteban. 
G a l d o . . . . . . . . . . . 
Ouradou 
Vallin y Bustillos... 
Blanco y Fernandez 
Diaria. 
Diaria • 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria. 
Diaria. 
Diaria, 
'HORAS. 
Mañana. Tarde. 
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El Director, 
JUAN GUERRAS. 
Avila 16 de Setiembre- de 1865. 
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PROFESORES. 
Pedro Garcés. 
Bernardo C. Canal... 
Federico Pérez Ruiz.. 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
i) 
I) 
D 
1) 
\) 
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El mismo 
Manuel Esteban 
Bernardo MonreaL... 
Federico Pérez Ruiz. 
Primo Olivares 
Bernardo Monreal.... 
Federico Pérez Ruiz.. 
Loca-
les. 
Benito Cid Conde 
Primo Olivares. 
Bernardino Sánchez 
Francisco Teodoro Mosquera. 
Juan Guerras 
D. Francisco Gil 
D. Bernardino Sánchez, 
D. Zoilo Espejo 
El Secretario, 
PEDRO GARCES. 
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CUADRO NÚMERO 1.* 
DISTRITO UNIVERSITAEIO DE SALAMANCA. 
Alumnos matriculados y examinados en el Instituía de Avila. 
Estudios generdlcs.. 
Estudios de aplicación 
ASIGN A T O R A S . 
Primer año de Lalin y Castellado 
'Doclrina cristiana é Historia sagrada... 
Principios y Ejercicios de Aritmética.. 
Segundo de Latín y Castellano 
Nociones de Geografía 
iPrincipios y Ejercicios de Geometría... 
IPrimer año de Griego 
/Nociones de Historia general y particular de España, 
^Primero de Matemáticas 
jRetórrca y Poética 
[Segundo año de Griego 
Segundo de Matemáticas 
Psicología y Lógica 
Física y Química 
Historia natural 
^Lengua Francesa : 
Agricultura 
Topografía y Dibujo topográfico — 
Dibujo lineal, de adorno y de figura, 
Total 
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El Director, 
Jüín Guerras, 
Avila U da Setiembre de 1865. 
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DÍSTPiITO UNIVERSITARIO ÜE SALAMANCA 
C U A D R O N Ú M E R O 3. 
Alumnos que han recibido el titulo de Bachil ler en Artes y el 
dt Agrimensor Perito tasador de tierras desde el 18 de Setiem-
bre de 1864 aí l o del propio mes de 1865. 
B A C H I L L E R E S . 1 BACHILLERES. 
D, Ignacio Pérez y López. 
I>. Aniceío Dávila Diaz-
D. Victoriano llamos Gómez. 
D. Jacobo Salcedo Brochero. 
D, Victoriano Nieto Fernandez. 
D. Claudio González Llórente. 
D. Calisto Fournier Moreno. 
D. Camilo Sequeirosllernandez 
1). Emiliano Pérez Mesonero. 
I). Félix Bragado Izquierdo. 
D. Arsenio topez de López. 
D. Cosme González Mnrugan. 
D. Luciano López Gutiérrez, 
D. Pedro Carmona Tejada. 
D. Benito Blasco García. 
D. Emi l io Morales Prieta. 
D. Nemesio Bobina Giménez. 
D. Valentín Frutos Rodrigue?. 
D. Antetnio López González. 
D. Vicente Martin Bernal. 
D. EmiloSsntacana Valt ierra 
D. Ángel Giménez Quirós. 
Agrimensores Peritos tasadores de tierras. 
D. Toribio Garcia Prada. 
RESUMEN. 
Presentados 
al arado de Bachiller. 
31 
Sobre-
salientes. 
Apro-
bados. 
22 
Repro-
bados. 
Gra-
duados. 
22 
Id. á ejercicios 
para Agrimensores-. 
V.* B." Av i l a 16 de Setiembre de 1805. 
E l Director, E l Secretario, 
Juan Güerius. Pedro Garcés. 
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Sección IV f 
|¡ Libros en los que se alude a Santa Teresa de Jesús, § 
f citando textos relativos a sus Obras o a su Historia f 
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